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F. P.- 31 1 
ESQUEMA OPERACIONES 
- Col ocar el carro s.,2 
bre el foso y sus--
pende r l o sobre ga--
t os fij os. 
Reconocer bastidor, 
travesaños y largue 
r os. 
HERRAMIENTA 
Ga to y caba-
lle te s . 
Desmon t ~r r esortes pa Ll aves fj i as 
ra re cono cer lámi m1.s ' 1:arti llos ' 
a~razader as , bulones 
y gemelas . Bot~iores 
Desmontar. Llaves fijas 
Verifi ca r amortigua- Mart illo y 
,.-r; dores. botador 
CONTROL 
l 
Banc o de pr u~ 
bas. 
De smontar amort igua-
dor. . 
I ntroduc i r 1í1u:do y 
Ll aves fl ja.s 




ba.s • dor. 
ver i f i car pr es i6n. 
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CARCASA DE AMORTIGUAOOR 
/ 
ARTIC ULACION 
DE JEMEL/1S / 
1 
PROGRAMA DE: AUTOMOVILES 
n:cNOLOGIA 
Proyectó: SENA -O IT 1 A.probó: § 1 Fecha: 19 58 
3 
BASTIDOR.- Es un c0n-
j1.mto rr:etá 
1 i co <le forma recta~-
gul ,~r en el cual se s 
jetan tolos los 6rc~-
nos o piezas qu e cons 
tituyen el autoir.ó·,ril. 
Los lados del bastida 
son de acero e~butido 
1 lamado s : a:rgueros, u 
njdo s por truve saros 
remachados o sol dados 
y reforza.dos r or car-
telas . 
RESORTES.- Su illisi6n es a-
mortiguar l os -
golpes o vaivenes lUe las 
ruedas trunsmitirían al au 
tom6vil si la acci6n esta-:-
bil izadora de éstos no exi 
tiese. 
Los resortes pueden ser 
de h:, j 3. s o es; iral es • 
Los resor tes de hojss 
es tin f<Jrmados por un con-
jun t <) de lt!minas de acero, 
u n id,1 s :, ,or medio de, abre.za 
deras al centro de 6stos,-
al extremo ván montados -
~os semi-ejes y la dife-
~rencíal. 
¡ 
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La suspe nsi6n por resortes es·,, i-
r a le s va col ocada entre el bastidor -
centra l y los se :::i-e j es. 
Es t os amor t i gT,ad.o r e s vo.n coloca-
dos e n t re los re s or tes d e la sus¡-en-
sión , d i srd n;.;ye n l a s osc i lac iones y . 
· e s tabiliza r, el vehí culo; lo s ·:i! s co-
rrie nte !,:e n te usados ::;on hidráu lico s . 
Los a:nort i >s;_¡ado res pueden ser ae 
braz o teles c6ri cos . 
I:.:oR'l'IGTJADC R HI:)RAULICO D:2 ¡jn,·, :·;c DE 
DOBLE EFECTO. 
Sl b ::-:J. Zo ;~ va unid o a UJl •nlón el 
cJ.aJ co :'1 m ~ca con e} pis t6n D que se 
de sl i za ~·or el eilínr.l :ro d8 la carcasa 
d.el a ::iorti[;ua ,~o r . Al ba.,jal' el 1)razo -
r,o ::- 1.as osc i l a e :. 0nes de l a s r uedas el 
líqTi.t.lo e ::; e,!::: ·. ,,~a:lo r or el ·· Lt 6:1 e i!" 
troduci <c i•Or la r resi ór, en el orifi-
cio J e la rálvul a C que e s l a de :11. t a 
r,resión. Al V'J l ver la s ruedas a su To-
s i ci,S!1 nor rria l, e l ; i :-.; t6n !::ovi do r or el 
b:razo v:,e l ve a l a ·:~0:,:ici6, , contr,?.ria, 
e mpu,4and.o el l íquído l or e l tubo D y 
pasa ndo ¡·,or e l orificio de l a válvul a 
:::::, que es la de ba j a tres i cfo r-or nece-
s i t ar me nos fue rza ,c; l lí,sluido ~-,ara p~ 
s a ! .. r or és ta. 
DE: AUTOMOVILES CU ASO: A. l 
Ni.>. da Orden: 3 
,-tCl'-IOLOC,,IA Hoja de 
No. de hojas: 7 
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AMORTIGUADOR HIDRiWLICO TELESCOPICO. 
1- Tuerca superior de la guía 
2- Caña de pist6n 
3- Válvul a de alta presi6n 
4- Retén de líquido 
5- Junta 
6- Cámara superior de presión 
7- Reserva 
8- Pistón 
9- Cámara inferior de presión 
10- Base de válvula inferior 
11- Paso de la. reserva 
12- Tuerca de alimentación. 
El princ ipio de funcionamiento del 
a mortiguador hidráulico telescópico -
es semejante al del amor t i guador hi-
drd:ulico de brazo de doble efecto. 
---
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